














1. 生産─農村の経済関係と諸産業、2. 流通、3. 財政
第2章　前近代Ⅱ：明代～清代前期─14～18世紀






1. 工業化の急展開─生産・人口・環境、2. 開かれゆく市場─市場・流通・金融、3. 国民国家へ
の道─経済財政政策
第5章　古代～現代：朝鮮




1. インダス文明、2. 古代─前1000～後、3. 中世初期─600～1200年
第7章　前近代Ⅱ：13～18世紀

































1. イスラム経済圏の形成と拡大、2. イスラム経済圏の特徴、3. イスラム経済圏の成熟と変革の
兆し─15～19世紀初頭
第16章　近現代：西アジア─19～21世紀
1. 近代化と植民地化─19世紀、2. 国民経済への道と体制選択─20世紀、3. グローバルな市場経
済の時代─20世紀末～21世紀
第17章　近現代：中央アジア―19～21世紀
1. ロシア帝国と中央アジア─19～20世紀初頭、2. 社会主義時代の経済発展─1917年～91年、
3. ソ連崩壊と市場経済化への朝鮮─1992年～現在
文献一覧
付録（研究支援情報、共通項目索引）
本書は、総ページ377頁にわたる大著であるが、17章にわたりアジア各地域の歴史の紹介や重要文献
の解説をしてから、263～354頁に和文・中文、欧文の膨大な研究文献がリスト・アップされている。
さらに、先行研究をする上での支援情報も詳しく述べられており、歴史的視点を踏まえてアジアの経済
社会の研究を志す人たちの重要な研究入門となると考えられる。
（あきやま　けんじ　神奈川大学経済学部教授）
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